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się  leksyka  gwarowa  –  reprezentuje  ona  daną  kulturę  ludową, 










cone  zostały  niniejsze  rozważania. nie  jest  ono wyłącznie  odpo‑
wiednikiem ogólnopolskiego pioruna. leksem ten ujmuje szczególną 
właściwością  – należy on niejako do dwu sfer pozornie przeciw‑







jest  interpretacja  rzeczywistości,  rozumiana  jako  „zespół  sądów 
o  świecie”  (Bar tmińsk i,  1999:  103).  sądy  te wyrażane  są za po‑
średnictwem danych jednostek symbolicznych, których cechy gra‑




stanowi  immanentną  cechę  leksemów –  nie  istnieją  zatem  słowa 
neutralne.  Koncepcja  ta  nie  wywołuje  zastrzeżeń  przy  przyjęciu 
twierdzenia,  że  język  istnieje  i  przejawia  się  tylko w  uzusie,  sy‑
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folklorystycznych dotyczących kultury górnego Śląska. Celem ana‑













teonie  czczonych  istot  nadprzyrodzonych;  była  odpowiednikiem 
np. starogreckiego zeusa. Perun władał piorunami – z pewnością 












2  skróty odnoszą  się do źródeł  słownikowych  i  są objaśnione w końcowym 
wykazie na stronach 130–131.
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zaskakującą  propozycję  etymologii  słowa  pieron,  niemającą 
związku  z  ogólnopolskim  odpowiednikiem,  wysnuwa  ludwik 
stomma  (stomma: 167–168). Wskazuje on na wspólną dla  takich 
leksemów, jak: pieron, ale także pierdoła, pierdolec, pierdun, podstawę 
– pierdolić  ‘pleść  byle  co,  bajać’.  Podstawę  tę  badacz wyprowadza 
od greckiego perdomai ‘opowiadać bajki’. trudno jednak zgodzić się 





warianty  fonetyczne:  [p’jeron],  [p’erun],  [p’jerón],  także  [jeron],  [je‑
run], [jerón]. W nagłosie zauważalne są dwie tendencje: zachowanie 






zestawienie  leksemów pieron oraz piorun nasuwa kolejną cechę 
śląskiego  wyrazu  –  występowanie  w  każdym  z  jego  wariantów 
grupy [je]. stanowi ona swoisty relikt prasłowiańszczyzny – forma 
pieron zachowuje grupę głosek sprzed przegłosu samogłoski e po 
miękkiej  i  przed  twardą  spółgłoską  przedniojęzykowo -zębową. 
Powodem  tego  zjawiska  może  być  wyjątkowość  gwary  śląskiej, 
w której przegłos nie zachodził regularnie (skudrzykowa  [i in.], 
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między  tymi  samogłoskami,  tzw.  „o” pochylone  (tambor,  2008: 
135–136). Przyczyn takiej realizacji dopatrywać się można w śladach 
zaniku  jeru  twardego na końcu  leksemu (zanik  jeru spowodował 
wydłużenie najbliżej znajdującej się samogłoski), jak i w specyficz‑





jedynczej  zerowa  końcówka  fleksyjna.  Podział  ten motywowany 


















sBa. W przytoczonych zwrotach pieron jest de facto piorunem, pełni 
jednak funkcję nośnika kary boskiej, służy wszak w przywołanych 
kontekstach  jako  składnik  reprymendy  kierowanej  do  odbiorcy. 
trudno orzec, czy ów „palec boży” odnosi się do chrześcijańskiego 









tym synonimami pierona mogą być: drań, złoczyńca, szkodnik. W takiej 
formie leksem występuje najczęściej w wołaczu liczby pojedynczej 
i mnogiej (tyn pieron, w tym rządzie siedzą same pierony; Kortko, Jod‑
l ińsk i,  red., 2010: 84–85). Co ciekawe, pieron jako określenie czło‑
wieka może funkcjonować  także z odmiennym wartościowaniem 
– oznacza ono wtedy człowieka wprawdzie kłopotliwego, trudnego 
w obcowaniu, lecz w głębi duszy dobrego (Jo śloński pieron – samo‑ 
identyfikacja wpływa na osłabienie negatywnego aspektu; Kortko, 
Jodl ińsk i, red., 2010: 84–85). zjawisko to ujawnia się także w dery‑








jest to we frazeologizmach typu: idź w pierony!, choćby pieron na piero-
nie siedzioł, nie dom ci na piwo (Kortko, Jodl ińsk i, red., 2010: 84–85), 
a  także  pieronie ognisty!  (szołtysek,  2008:  17),  pierona kandego! 
(http://www.paciok.pl/slownik.html),  pieronie światowy!  (Bron‑
der,  2013:  54–57). Wezwania  te  służą wzmocnieniu wypowiedzi 
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[…]  podczas  pierwszej  wojny  światowej,  kiedy  Ślonzokow 
powoływano na siłę do armii niemieckiej,  to zaczęto  ich po‑
tocznie  nazywać  –  Pieronami.  dlaczego?  otóż  nie  znający 
gwary  śląskiej niemcy, wysłuchiwali w  ich dialogach  tylko 









semantyka,  która  wiąże  się  z  ekspresywizmem  oraz  pozwala 
przejść  do  rodziny wyrazowej  omawianego  leksemu,  sprowadza 
wyraz  pieron do  znaczenia  ‘przekleństwo,  wulgaryzm’.  Ujawnia 
się w  ten  sposób  ciekawe  zjawisko  –  przeniesienie  hiponimu,  ja‑
kim  był  pieron w  funkcji  ekspresywizmu,  do  hiperonimu,  służą‑
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cego za ogólną nazwę wulgaryzmów. znaczenie to uwydatnia się 




– pieronić/pieronować – ‘wymyślać od pieronów’  i  szerzej:  ‘przekli‑
nać,  wyzywać’  →  czasownik  odrzeczownikowy  o  podwójnej 
funkcji: hiponimu i hiperonimu;
– pieroński –  ‘zły, uciążliwy’,  także  ‘diabelski’ → przymiotnik od‑
rzeczownikowy; przykładem może być: to są pierońskie gizdy; też 
w wariancie fonetycznym: pierzi(y)ński;
– pierońsko/pierony(e)m –  ‘bardzo,  wiele,  dużo’;  przysłówek  od‑
rzeczownikowy.  Pełni  funkcję  intensyfikatora;  przykładami  są 
frazy: widziałam pieronym piyknego karlusa, pierońsko żech się uśmiała 
(Kortko,  Jodl ińsk i,  red., 2010: 84–85).
do uzusu należą również zleksykalizowane  formy, zastępujące 
wybrane części mowy, mające w semantyce zatarty związek z pry‑
marnym znaczeniem słowa pieron. Przykładami są frazy: na pierona 




użycie  analizowanej  jednostki może wynikać z  analogii do  form 








wania  przez wymianę  sufiksu),  piedronie/jedronie (ekspresywizm 
utworzony przez kontaminację  słów pierdoła i pieron), jerzina (za‑
chowanie  prasłowiańskiej  miękkości  głoski  [ř’]),  jerucha/pierucha 
(wymiana sufiksu).
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*  *  *
obserwacja  leksemu  pieron  wraz  z  jego  rodziną  wyrazową 
pozwala  na  dostrzeżenie  specyfiki  ludzkiej  mentalności.  słowo 






















określenie  demona),  wulgaryzmy  i  przezwiska  (określenie  osób 









nych  –  świat  kultury  ludowej  okazuje  się  zatem o wiele  bardziej 
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skomplikowany,  a  także  barwniejszy  od  prezentowanego  w  ra‑
cjonalistycznym podejściu do rzeczywistości. trudno orzec, która 
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the article  is devoted  to  the problem of expressive vocabulary of  the Upper 
silesian  dialect.  the  lexeme  pieron  along with  its  lexical  family was  subject  to 
an  analysis  by means  of  the  instruments  of  the  theory  of  the  linguistic  image 
of  the world and the complementary  theory of holistic evaluation. the research 










lexeme  and  the  connotations with  the  sphere  of  sacrum  and  its  realisations  in 
colloquial statements which refer to profanum (inter alia by means of the assump‑
tion of the function of vulgarisms). these results enabled us to realise the main 
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в  детально  определенной  коммуникативной  ситуации.  Наблюдения  охва‑
тывают также словообразовательную семью лексемы pieron, показывая диф‑




заметить  значительную  разницу  между  особенностями,  вытекающими  из 
этимологии лексемы и  коннотаций  со  сферой  sacrum  (ср. piorun  – молния), 
и ее актуализациями в разговорных высказываниях, соотносящихся с profanum 
(в частности из -за принятия функции вульгаризма). Эти выводы позволили 
реализовать главный постулат теории языковой картины мира, которая ищет 
содержащихся в языке суждений о действительности – использование лексем, 
первоначально связанных с религиозной сферой, а следовательно, недоступ‑
ных человеку, в строго разговорных контекстах свидетельствует о предпри‑
нятых носителями языка попытках специфического понимания и освоения 
мира.
